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КИРИШ. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2021 
йилни “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш 
йили” деб ном бердилар. Барчамизга маълумки жамиятда соғлом турмуш 
тарзини шакллантиришда, аҳоли саломатлигини мустаҳкамлашда жисмоний 
тарбия ва спортни ўрни беқиёсдир.  
Аҳолини айниқса ёшларни жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан 
шуғулланишлари, турли спорт мусобақаларида иштирок этишлари орқали 
ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган ишончини оширади.  
Ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар томонлама ақлий, аҳлоқий ва жисмоний 
жиҳатдан ривожлантиришда жисмоний тарбия ва спорт муҳим аҳамият касб 
этади ва уларда мардлик, ватанпарварлик, садоқат ва ҳалоллик туйғуларини 
шакллантиришда ёрдам беради.  
МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 
“Энг аввало бизнинг таълим тизимига бўлган муносабатимизни ҳам тубдан 
ўзгартиришимиз керак, таълим ислоҳоти бизнинг демократик ўзгаришлар янги 
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жамият барпо этишда дадил етакловчи, барчамизни ҳаракатлантирувчи куч 
бўлмоғи зарур, ҳар биримизга беш бармоқдай эскича айтганда тўққиз пулдай 
аён бўлсинким, таълим тарбия тизимини ўзгартирмасдан туриб одамлар онгини 
демакки, уларнинг турмуш тарзини ҳам ўзгартириш мумкин эмас” деб айтиб 
ўтганлар. Чунки педагоглар бу боланинг келажак пойдеворини қурувчи 
инсонлардир.  
Мустақил Ўзбекистон Республикасида шаклланаётган миллий истиқлол 
ғояси Республика Конституциясида эътироф этилган инсонпарвар, демократик, 
ҳуқуқий давлат ва жамиятни барпо этиш, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий 
ҳамда маданий ривожланишнинг юқори босқичларига кўтариш, жаҳон 
ҳамжамияти сафидан муносиб ўрин эгаллашга йўналтирилган эзгу мақсадларни 
амалга оширишга хизмат қилади. 
Ушбу мақсадларнинг ижобий натижага эга бўлиши энг аввало, ёш авлодга 
илмий билимлар асосларини пухта ўргатиш, уларда кенг дунёқараш ҳамда 
тафаккур кўламини ҳосил қилиш, жисмоний, маънавий ва ахлоқий сифатларни 
шакллантириш борасидаги таълимий-тарбиявий ишларни самарали ташкил 
этишга боғлиқдир 
Ўйинларнинг келиб чиқиши ва тарихи хақидаги маълумотлар бизгача XI 
асрнинг буюк мингвисти, тарихчиси, этографи Махмуд Қошғарийнинг «Девону 
луғотит турк» китоби орқали етиб келгандир. 
Асарда ўзбек ҳаракатли ўйинларини бошлашдан олдин амалга 
ошириладиган чақириш, тўпланиш, ўйин боши, чек ташлаш каби ўйин 
шаклларидан намуналар келтирилган.  
Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг «Бобурнома» асарида ҳам спорт 
ўйинларидан қиличбозлик, кураш, кўпкарига алоҳида эътибор берилиб, уларни 
ёшларни жисмонан баққуват бўлишларига катта таъсир кўрсатиши кўрсатиб 
ўтилган. Илк ёшли болалар оилаларда боланинг дастлабки ҳаракати билан 
боғлиқ овунмачоқлар, эрмак ўйинлар ёрдамида тарбияланганлар.  
Ундан каттароқ ёшдаги болалар ҳаётида ранг-баранг ҳаракат мазмунига эга 
бўлган (ўз ичига болаларни ром қилувчи ўйинлари, хиргойилари, 
санашмачоқларни олувчи) халқ ўйинлари катта ўрин олган.  
Болаларда ўз халқининг урф-одатлари, анъаналари, тарихини билишга 
бўлган қизиқишни тарбиялаш мақсадида «Учинчи минг йилликни боласи» 
таянч дастурида ҳар бир ёш гуруҳи учун ўргатиладиган миллий ва ҳаракатли 
ўйинлар белгилаб кўрсатиб берилган.  
Атоқли рус педагоги П.Ф.Лесгафт «ўйинни болани ҳаётга тайёрлашга 
ёрдам берувчи машқ деб ҳисоблайди». Бу машқ мустақил фаолият бўлиб, унда 
боланинг шахсий ташаббуси ривожланади ва аҳлокий сифатлари тарбияланади. 
У ҳар бир ўйин мақсадга эга бўлиши керак дейди.  
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Бунинг учун ўйиндаги ҳаракатлар боланинг ўзини бошқара олиш 
малакасига мос бўлишига; бу ҳаракатлар тизимли машқларда олдиндан 
ўзлаштирилган бўлиши лозим.  
Ҳаракатли ўйинларни мунтазам ўтказиш болаларда ўз ҳаракатларини 
бошқаришни ривожлантиришга ёрдам беради, улар гавдасини тартибга солади, 
яъни турли зўриқишда ҳаракат қилишга ўргатади  
Ёш футболчиларни жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришда 
ҳаракатли ўйинларнинг ахамияти беқиёсдир.Ўйинлар болани жуда чаққонлик, 
муайян мақсад ва тезкорлик билан ҳаракат қилишга; қоидаларни бажариш, 
ўзини тутиш, ўртоқликни қадрлай олишга ўргатади.  
Ўзбекистонда ҳаракатли ўйинлар назариясини ривожланишига Талъат 
Усмонхўжаев, Фахриддин Хўжаевлар, Абдурахмонов И.Р, Галиев Ш. ва 
бошқалар ўзларининг катта ҳиссаларини кўшганлар.  
Т.Усмонхўжаев ўзининг «1001 ўйин» номли китобида ҳаракатли 
ўйинларни бола организмига таъсири, унинг аҳамиятини тўлиқ очиб берган.  
Шунингдек китобда болалар ёшига мос келадиган ҳаракатли ўйинларни 
мазмуни ва уни ўтказиш методикаси аниқ ёритиб берилган.  
Мамлакатимизда ўсиб келаётган ёш авлоднинг жисмоний ва маънавий 
саломатлигини шакллантиришни, соғлом турмуш тарзига интилиш ва спортга 
меҳр-муҳаббатни сингдиришнинг ғоят муҳим шарти ҳисобланади.  
Ўйинлар бола ҳаракатларини ўстириш ва такомиллаштиришда мухим 
ахамиятга эга булган юриш, югуриш, сакраш, улоктириш, мўлжалга олиш каби 
машкларни ўз ичига олади. 
Ҳаракатларнинг такомилашиши билан бирга жисмоний қобилият хам 
тараққий этади, юрак ва нафас олиш системасинингфаолияти яхшиланади.  
Болаларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришда,енгил атлетика 
машқлари асосий восита хисобланиб, айниқса югуриш,юриш, сакраш, 
улоқтириш машқлари, эстафеталар ва кўпкураш турлари билан болаларни 
мунтазам шуғулланишига шароит яратиб беришимиз керак  
ХУЛОСА. Ёш футболчиларни жисмоний тайёргарлигини 
ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларнинг таьсири ва ахамияти мухимдир, 
футбол тренерлари, ўқув машғулотлари жараёнида ҳаракатли ўйинларининг 
машқ элементларини ўргатиб боришлари, кўмаклашишлари лозим.  
Кунда ҳаракатда бўлган бола, яъни, ёш организм биологик жиҳатдан 
ҳаракатларга янада эҳтиёж сезади, бу эҳтиёжни қондириш учун эса ҳаракат 
фаолияти етарли бўлиши керак.  
Боладаги эътиқод, муомала, мулоқот, мустақил хулқ-атворни 
шакллантириш, улардаги ташаббускорлик ҳамда тўсиқларни енгишга интилиш 
каби хусусиятларни жисмоний тарбияда миллий халқ ҳаракатли ўйинлари 
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орқали ҳам тарбиялаш мумкин, бунда уларга ёш психологияси хусусиятларидан 
келиб чиққан ҳолда руҳий туртки бериш мақсадга мувофиқдир.  
Ўйин болалар учун воқеликни акс эттириш воситасидир. Бу воқелик 
болани қуршаб турган борлиқдан анча қизиқарлидир. Ўйиннинг қизиқарлилиги 
уни англаб етишнинг осонлигидадир. Катталар ҳаётида фаолият, хизмат қандай 
аҳамиятга эга бўлса, бола ҳаётида ҳам ўйин худди шундай катта аҳамият касб 
этиши мумкин.  
Ўйин мазмунининг ривожланиши боланинг катталар ҳаёти ва 
фаолиятининг моҳиятига чуқурроқ кириб боришида, атрофдаги воқеа-
ҳодисаларга муносабатининг ўзгаришида, шунингдек, ўйин мазмуни ҳам шарт-
шароит ва жамият аъзолари турмушининг тобора тўғри акс этишида намоён 
бўлади.  
Шунинг учун болаларда ўйин қобилиятининг ўсиши ўз-ўзича юзага 
келмайди, балки катталар, тарбиячиларнинг таъсири натижаси, атроф-муҳит 
билан танишиш, сайрлар уюштириш, шахслараро муносабатларнинг моҳиятини 
тушунтириш ва ҳоказолар натижасида амалга ошади.  
Катта кишилар ҳаёти ва фаолиятининг ўрнини босувчи нарсалар уларнинг 
ҳаракатини умумлашган ҳолда ифодалашнинг моддий таянчи ҳисобланади. 
Шундай экан, ўйин фаолиятида бола ҳаракатининг ривожланиши ўйин 
мазмунига кўпроқ боғлиқдир.  
Чунки боланинг ҳатти-ҳаракати қанчалик ихчам ва умумлашган бўлса, 
улар катталарнинг фаолияти мазмунини акс эттиришдан шунчалик 
йироқлашади. Бинобарин, у одамнинг нарсаларга ва бир-бирларига 
муносабатини амалда бажаришга ўтади ва шунинг учун нарсалар билан ҳаракат 
қилишда катталарнинг муносабатини тўғри ифодалашга интилади.  
Ёш футболчиларда ҳаракатнинг ўсишида ўйиннинг таъсири ҳақида гап 
борганида аввало шуни айтиш керакки, биринчидан, ҳаракатли ўйинларни 
ташкил қилишнинг ўзиёқ боланинг характерини ўстириш ва такомиллаштириш 
учун энг қулай шарт-шароитларни яратади.  
Иккинчидан, ҳаракатли ўйинларнинг бола ҳаракатига таъсир этишининг 
сабаби ва хусусияти шуки, ҳаракатнинг мураккаб кўникмаларини субъект 
айнан ўйин пайтида эмас, балки бевосита машғулотлар орқали ўзлаштиради.  
Ўйиннинг кейинчалик такомиллашуви барча жараёнлар учун энг қулай 
шарт-шароитни вужудга келтиради.  
Ёш футболчиларнинг ўйинлар шарт-шароитидан келиб чиқувчи онгли 
мақсади ҳаракатни бажариш кезида ўз ифодасини топади ва унинг ўз олдига 
қўйган мақсади эсда олиб қолиш, эсда тутиш жараёнига айланади.  
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